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Berdasarkan hasil penelitian beserta pembahasan yang telah
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulam sebagai berikut :
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengawasan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada
usaha bengkel di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
80,9%. Hal ini di tunjukkan dari hasil pengujian identifikasi
determinan (R2) sebesar 0,654 atau 65,5% sedangkan sisanya sebesar
34,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian
ini.
2. Tinjauan Ekonomi Islam mengenai pengaruh pengawasan terhadap
kinerja karyawan pada usaha bengkel di Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat secara umum telah sesuai dengan prinsip
Ekomomi Islam. Hal tersebut terlihat karyawan mulai disiplin dengan
waktu dan pekerjaan. Beban kerja yang diberikan rata-rata sesuai
dengan kemampuan karyawan. Dan sebagian dari karyawan telah
mempunyai inisiatif tersendiri untuk melaksanakan pekerjaan tepat
waktu.
B. SARAN
Berdasarkan atas keseluruhan data yang berhasil dikumpulkan oleh
penyusun dan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penyusun, maka
beberapa hal yang bila penyusun berikan sebagai sumbangan pemikiran atas
pengaruh pengawasan terhadap peningkatan kinerja karyawan adalah
sebagai berikut:
1. Disarankan khususnya kepada karyawan Usaha bengkel di Kecamatan
pasaman kabupaten Pasaman Barat tetap disiplin dalam melaksanakan
kegiatan dan tugasnya.
2. Kepada pihak usaha bengkel agar tetap mempertahankan dan
meningkatkan,  serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja
karyawan, karena pengawasan yang telah dilaksanakan sampai saat ini
sudah lumayan bagus.
